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• 2º Curso “Los contacuentos como estrategia para la Educación Ambiental”  
• Jornadas Técnicas “ExpoRecicla 09” en la Feria de Zaragoza  
• Jornada sobre Medio Ambiente y Deporte Sostenible en Zaragoza  
• Curso “Energía. Retos y Futuro” para formación del profesorado  
• Jornada de plantación de esteparias en el Parque Oliver de Zaragoza  
• II Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente “EcoZine” en Zaragoza 
• XI Festival de las Grullas en la Laguna de Gallocanta 
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Tuvo lugar… 
• 1ª Fiesta del Chopo Cabecero en Aguilar de Alfambra (Teruel) 
• II Jornadas Aragonesas de Educación Social en Zaragoza 
• El “Climatic Festival” se desplazó en octubre a Pirenarium (Sabiñánigo) 
• Jornada de CCOO-Aragón sobre modelo energético, cambio climático y empleo 
• Jornada del OMA sobre ecodiseño en Zaragoza 
• Actividades en el CEA-ÍTACA de Andorra (Teruel) 
• Entregados los premios 2009 de la Fundación Ecología y Desarrollo 
• Encuentro de jóvenes por los ríos de la Cuenca del Ebro 
• La 1ª Caravana Aragonesa por el Clima recorre seis localidades aragonesas 
• Presentado en Aula de Medio Ambiente Urbano el libro “La Ciudad de Mau” 
Actividad y compromisos EÁREA 
• 356 entidades adheridas a la EÁREA 
• 80 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
+ Información EÁREA 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 356 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 66, de diciembre de 2009? 
El plazo termina el 25 de noviembre de 2009 y se publicará en los 
primeros días de noviembre. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 356 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 80 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Para ello, en las 
opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® o cualquier lector de pdf, imprime primero todas las 
páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e imprime 
todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e imprimir por la 
cara blanca. Si tu impresora imprime a doble cara automática, más fácil todavía. Con cualquiera de estos sencillos 
gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, imprimiendo a doble cara. 
 
  




II Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón 
 
Ya están abiertas las inscripciones al II Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, 
que se celebrará en la Escuela de Montaña de Benasque (Huesca) los días 19 y 20 de noviembre de 
2009 (jueves y viernes), equipamiento del Gobierno de Aragón gestionado por la Federación Aragonesa 
de Montaña, FAM, que es una de las entidades adheridas a la ÉAREA. 
 
El encuentro está organizado por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el marco de actuación 
permanente de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EÁREA. 
 
En octubre de 2008, con el I Encuentro de Calidad en Educación Ambiental celebrado en Castellote 
(Teruel), en el que participamos 50 personas, se inició una linea de trabajo dentro de la EÁREA en la que 
reflexionar y compartir sobre la calidad en educación ambiental, todo ello, como siempre, con la 
participación de los diferentes actores que desde Aragón diseñan y ponen en práctica proyectos, 
programas y acciones de educación ambiental. 
 
Este II Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón pretende trabajar sobre un I 
Borrador de Calidad en Educación Ambiental en Aragón; analizar la propuesta, reflexionar 
colectivamente sobre los criterios planteados y realizar aportaciones a los criterios de calidad en diversos 
ámbitos para ir construyendo un documento definitivo entre todos los participantes del proceso. 
 
¡No podéis faltar todos los que venís participando de forma habitual en el proceso EÁREA desde 2001! ¡Y 
tampoco todas las personas y organizaciones que quieran avanzar en mejorar la calidad en EA y que ya 
estuvisteis en Castellote. ¡Reserva ya estas fechas en tu agenda y nos vemos en Benasque! 
 
En breve estará colgado en la página web del Gobierno de Aragón el folleto con el programa (horarios, 
contenidos, ponentes, talleres, debates...), información práctica, etc. Es imprescindible realizar la 
preinscripción y posteriormente recibir confirmación de admisión para participar en el encuentro. Las 
plazas son limitadas. Habrá transporte colectivo gratuito desde Zaragoza y alojamiento y manutención 
gratuitos en la EMB. Podéis inscribiros por carta, fax o simplemente por correo electrónico, enviando 
vuestros datos completos a la dirección earea@ceam.net.  
 
El plazo de inscripción inicial termina el 9 de noviembre. 
 
Promueve: 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón  
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza  
Tel 976 71 45 42 - Fax 976 71 40 36 
 
Información e inscripciones:  
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.   
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM   
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza  
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Talleres de sensibilización para empleados de la Administración Local 
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, del  Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno  de Aragón, ha puesto en marcha una campaña dirigida a empleados de la 
Administración Local para dar a conocer la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias, EACCEL ,mediante  talleres de sensibilización en los que con sencillas prácticas se pretende 
fomentar la sostenibilidad desde el puesto de trabajo, en el día a día de los empleados públicos. La 
campaña, va a ser realizada  por la empresa pública SODEMASA,. 
Los talleres  tienen el siguiente contenido: 








La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias y las líneas de acción previstas 
en el ámbito local.  
La compra verde como sistema de reducción de 
emisiones. El Catálogo de compras verdes de 
Aragón.  
Realización de ecoauditorías. 
 
 




Taller de ecología 
práctica 
 
Las buenas prácticas ambientales y el consumo 
responsable. 
 
Destinado a empleados de la 
Administración  y a asociaciones 
existentes en las comarcas 
Así mismo, en las sesiones se facilitará material divulgativo de la campaña que contendrá mensajes 
relativos a un uso sostenible en materia de envases, energía, papel, agua o movilidad. Cada uno de 
estos talleres tendrá una duración de 3 horas y se van a celebrar desde noviembre hasta 
aproximadamente el 18 de diciembre de 2009. Aquellas entidades comarcales interesadas en  participar 
en esta iniciativa deberán inscribirse antes del 10 de noviembre y difundir dicha acción entre los 
Ayuntamientos que la integran. Estas acciones se hayan cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER para Aragón 2007-2013. 
Más información: 
SODEMASA 
Tel 976 40 50 41 - Fax 976 28 36 98  
Correo-E: ereina@sodemasa.com 
 
El OMA termina en Monzón su ciclo de charlas sobre novedades ambientales  
 
El Observatorio de Medio Ambiente (OMA), formado por el Gobierno de Aragón y los agentes sociales 
CREA, CCOO-Aragón, UGT-Aragón y CEPYME-Aragón , dentro de las actividades que lleva realizando 
durante este otoño, contempla una acción informativa destinada a las empresas y titulada Novedades 
ambientales de interés para las empresas: Responsabilidad ambiental, Residuos (Plan GIRA), 
Cambio Climático (EACCEL) y Ley de Protección Ambiental. Las charlas son impartidas por Loreto 
Beltrán (responsable del Área de Medio Ambiente de la CREA) y terminan este mes de noviembre tras 
haber recorrido durante septiembre y octubre varias ciudades aragonesas: 
 
Fecha Ciudad Lugar - Horario 
12 de 
noviembre 
Monzón Sede de CEOS-CEPYME – C/ Galicia,2 
18,30 a 20,00 h 
 
Más información e inscripciones: 
Confederación de Empresarios de Aragón. 
Tel 976 46 00 66 – (atención Loreto Beltrán). 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en noviembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, un equipamiento de educación ambiental 
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, te ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante noviembre, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Encuentro de participantes del programa 
Hogares aragoneses frente al Cambio Climático 
 
Fecha: martes, 3 de noviembre 




Artix espacio creativo nos presenta este proyecto a través de 
la obra de varios artistas que insisten en una crítica sobre los 




Fecha: hasta el 14 de diciembre 
Sala de Exposiciones Temporales 
Horario:  
De lunes a viernes: 
9.30–13.30 h • 17.00-20.00 h • 
Fines de semana y festivos:  
10.00-12.00 h 
 
Solicita una visita guiada para tu grupo 
cualquier tarde de lunes a viernes o los fines 
de semana por la mañana en el tel.: 
976 40 54 85 
 
 
Talleres ReutilizARTE para niños 
Con estos talleres se pretende que los niños creen un objeto 
“especial” aprovechando diferentes materiales de desecho. Con 
un poquito de imaginación y de trabajo artístico, estos talleres 
permitirán dar a cada objeto una nueva vida. 
 
 
Fecha: sábado, 7 y sábado 14 de noviembre 
Horario: de 10,00 a 12,30 h. 
Para niños de 8 a 10 años. 
Llamar para reservar plaza 
 
Talleres para adultos 
Jugando con la naturaleza  
En compañía de Margó Venegas, y con elementos de la 
naturaleza como piedras, palos, hojas, conchas,… realizaremos 
el juego de formas chino TANGRAM que favorece la creatividad. 
 
 
Fecha: 19 y 26 de noviembre 
Horario: de 17,00 a 20,00 h. 
Llamar para reservar plaza 
 
Cuentacuentos: Ranas, ranillas y renacuajos 
Mónica Pasamón nos presentará a sus amigas la rana Manchita y 
la araña Tomasa, que nos enseñarán a otros seres que habitan 
en la ribera del río Ebro. 
 
 
Fecha: viernes 27 de noviembre 
Horario: 18,00 h. 
Para niños de hasta 8 años de edad 





La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo- E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Actividades en el CIAMA en noviembre 
 
Las actividades programadas en el CIAMA para el mes de noviembre son las siguientes: 
 
Fechas Actividad 
Domingos, 1, 22 
y 29 de 
noviembre 
Ciclo “Conoce la Red Natural de Aragón” 
Documental “Parque Natural Posets-Maladeta” (12,00 h.) 
(Convento de San Vicente Paul) 
Domingo, 8 de 
noviembre 
VI Rally Fotográfico peatonal “El Agua en nuestro entorno” 
CIAMA y Reserva Natural de los Galachos (de 10,30 a 18,00 h.) 
Categorías infantil (hasta 14 años) y adultos 
Imprescindible inscribirse vía e-mail actividadesciama@sodemasa.com 
 
Domingo, 15 de 
noviembre 
Ciclo “Conoce la Red Natural de Aragón” 
Gymkhana “Red Natural de Aragón” (12,00 h.) 
Documental “Parque Natural Posets-Maladeta” (14,00 h.) 
(Convento de San Vicente Paul) 
 
Más información: 
Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA 
Finca de La Alfranca s/n. 50195 Pastriz (Zaragoza). 
Tel 976 10 58 40 
 
Actividades ambientales en IberCaja Zentrum 
 




Cómo hacer mi vivienda más sostenible 
A cargo de Petra Jebens (arquitecta especialista en bioconstrucción) y 
Alfred Johann Zirkel (informático y autoconstructor) 





Ibercaja Zentrum  
C/ Joaquín Costa 13 - 50001 Zaragoza 




La campaña “Un río al mes 2009” finaliza en el mes de noviembre 
 
El proyecto VoluntaRíos finaliza el ciclo mensual de Encuentros con los Ríos y Humedales de 
Aragón con dos jornadas dedicadas al río Alcanadre y a la Laguna de Sariñena. La charla tendrá 
lugar el día 23 de noviembre a las 19 h. en el Centro Joaquín Roncal (C/San Braulio, 5-7 – 50003 
Zaragoza). La excursión que completa esta actividad se celebrará el domingo día 29 de noviembre. El 
autobús saldrá desde el Paraninfo (Antigua Facultad de Medicina de Zaragoza) a las 8 h. de la mañana. 
El precio de la excursión es de 12 €. En caso de superarse las plazas previstas, tendrán preferencia de 
inscripción los asistentes a la charla previa. Este proyecto, organizado por Ánsar, Ebro Vivo y AA.VV. 
Puente Santiago Actur, cuenta con el patrocinio de la CHE.  
 
Río Charla Excursión 
Río Alcanadre y Laguna de Sariñena: la diversidad de los 
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Actividades ambientales en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de noviembre. Os las reseñamos aquí conjuntamente 
 
Actividad Fechas Entidad 
Exposición “Paisajes planetarios” 
de 18,00 a 21,00 h. 
 
Observaciones astronómicas 
de 19,00 a 21,00 h. 
 
a partir del 18  
de noviembre 
2009 
Días 20 y 27 
de noviembre 




Río Alcanadre y Laguna de Sariñena “La 
diversidad de los humedales 
aragoneses” 










Ciclo de Conferencias 
Montañas en evolución 
de 19,00 a 21,00 h 
 
9, 12 y 23 de 
noviembre 
Instituto Pirenaico de 
Ecología 
III Jornada técnica de Educación para el 
Desarrollo 








XXIII Jornadas de consumo 
de 18,00 a 21,00 h 
 
18 y 19 de 
noviembre 
Asociación de Consumidores 
Torre Ramona 
 
Ciclo de proyecciones 
Salud para el Desarrollo 
de 18,30 a 21,00 h 
 





Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 





Continúa abierto el plazo de inscripción para el programa IUSES 
 
Enmarcado en el programa europeo Intelligent Energy y dinamizado por el Centro de Investigación 
de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) y la Oficina de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza, el proyecto “Uso inteligente de energía en Centros de 
Educación Secundaria” (IUSES) pretende mejorar los hábitos energéticos entre los estudiantes, los 
docentes y los trabajadores de los Centros de E.S.O. con el objetivo final de “ahorrar energía y evitar 
emisiones”. El proyecto se desarrollará en varias fases durante todo el curso 2009-2010 para culminar 
en un Concurso de ahorro energético con tres categorías: Instituto, Estudiante individual y Vídeo. 
Existe una segunda fecha de inscripción para Institutos hasta el 30 de noviembre de 2009. Este 
programa cuenta además con el patrocinio de los Departamentos de Medio Ambiente y de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. 
 
Más información e inscripciones: 
CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
C/ María de Luna, 3 – 50018 Zaragoza 
Tel: 976 76 22 30 
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Programa de actividades “Otoño Natural 2009” de la Red Natural de Aragón 
 
La Red Natural de Aragón ofrece este otoño un amplio programa de actividades innovadoras 
organizado por la empresa pública Sodemasa. Con el nombre de “Otoño natural 2009” se proponen 
una serie de iniciativas relacionadas con la cultura y el ocio enmarcadas en el desarrollo del medio rural. 
Exponemos a continuación las actividades pendientes de celebrar para los meses de noviembre y 
diciembre. 
 
Actividad Lugar Fecha Reservas 
2º curso de 
identificación de aves 
de la estepa aragonesa 
Salón de actos de la sede de la 
Comarca. 
(Belchite) 
4, 5 y 6 de 
noviembre 
Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico de la Comarca 
Campo de Belchite 
Tel 978 83 91 11 
Jornada de aplicación 
de agricultura 
ecológica. Ponencias y 
degustación de productos. 
 





Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico de la Comarca 
Campo de Belchite 
Tel 978 83 91 11 
Las plantas aromáticas 








Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico de la Reseva 
Natural de la Laguna de 
Gallocanta. 
Tel 978 73 40 78 
 
Más información e inscripciones: 
En los teléfonos reseñados. 
Web: www.naturaldearagon.com 
 
Educación Ambiental de los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón: 
naturaleza sugerente, recorridos fotográficos 
 
El Departamento de Educación y Sensibilización Ambiental de SODEMASA ha puesto en marcha un 
programa de actividades de educación y sensibilización Ambiental enmarcado en el trabajo que realizan 
los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón. Este programa nace gracias a un convenio de 
colaboración con la obra Social de Ibercaja y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón. El 8 de noviembre, se organizará en los Centros de Interpretación de Dornaque (Paisaje 
Protegido de los Pinares de Rodeno), Agramonte (Parque Natural del Moncayo) y Ansó (Parque Natural 
de los Valles Occidentales) unos recorridos fotográficos guiados por fotógrafos profesionales. Con el 
título de “Naturaleza sugerente” se pretende recorrer estos territorios en una época en la que los 
colores otoñales brindan buenas oportunidades para practicar y conocer nuevas técnicas de fotografía de 
naturaleza y paisaje. Las actividades son gratuitas y se desarrollarán entre las 10,30 h. y las 18,00 h. 
Por otra parte, desde el Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta (carretera de Tornos 
a Bello) se realizarán los fines de semana unos itinerarios guiados gratuitos. Todos los sábados y 
domingos de noviembre y los días 5 y 6 de diciembre partirán en horario de mañana (11,00 h.) y de 
tarde (15,30 h.) dos visitas con guía a diferentes lugares de la laguna. Las inscripciones y las salidas 
tendrán lugar en el propio Centro de Interpretación. Los teléfonos de contacto para inscribirse son 978 
73 40 31 y 978 73 40 78. 
 
Más información e inscripciones: 
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Finalizan los recorridos guiados de otoño por el municipio de Zaragoza 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) finalizan en 
noviembre el calendario de otoño para el programa Rincones al Natural de nuestro municipio. Se trata 
de recorridos guiados por expertos monitores a diferentes entornos naturales de Zaragoza en los que se 
mostrarán los valores más característicos de cada espacio. Las salidas se realizan los domingos en 
horario de mañana (de 9,00 h a 13,30 h.) y el precio por excursión es de 3 euros para las personas 
adultas. Es necesario inscribirse previamente en la oficina del Gabinete de Educación Ambiental del 
Ayuntamiento ya que las plazas están limitadas a 50 personas por recorrido. Recordamos la 
convocatoria para el último recorrido previsto para este otoño: 
 
Fecha Lugar 
8 de noviembre El Ebro a su paso por Zaragoza 
Punto de encuentro: a las 9,30 h. en la margen derecha del Puente de Santiago 
 
Más información e inscripciones: 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental.  
C/ Casa Jiménez 5 – 50004 Zaragoza 
Tel 976 724 241 – 976 724 230 (lunes a viernes de 8,30 h. a 14,30 h.). 
Web: www.zaragoza.es/medioambiente 
 
III Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en Zaragoza 
 
El Colegio Profesional de Biólogos de Aragón (COPBA) y el Grupo Especialista en Invasiones 
Biológicas (GEIB) organizarán en Zaragoza el III Congreso Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras – EEI 2009. Este congreso se celebrará entre los días 24 y 27 de noviembre de 2009 en la 
Sala de La Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza. Se trata del único foro nacional sobre las 
problemáticas que originan las invasiones biológicas y en él se darán cita el mundo universitario, la 
administración pública, las ONGs, el sector empresarial y la sociedad civil. Entre los objetivos más 
destacados del congreso se encuentran la promoción de acciones para la prevención de nuevas 
introducciones, la minimización de los impactos de las EEI ya establecidas en nuestro territorio y el 
avance en la publicación del Catálogo Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Este evento cuenta 
con el apoyo y colaboración del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón . 
 
Más información: 
Colegio Profesional de Biólogos de Aragón 
Avda. Tenor Fleta,, 42, 1º, 4ª - 50007 Zaragoza 
Telf: 976 27 99 23 
Correo-E: sede.secretaria@copba.info 
Web: www.copba.info http://eei2009.blogspot.com 
 
La Diputación de Huesca renueva su Certificación Ambiental ISO 14.OO1 
 
La Diputación Provincial de Huesca ha renovado la Certificación Ambiental ISO 14.001 que 
recibió hace tres años y que acredita el trabajo de la institución en conservación del medio ambiente. 
Esta certificación reconoce las acciones que se desarrollan diariamente para implantar una política 
ambiental en los servicios, dependencias y proyectos, así como su esfuerzo por reducir los impactos que 
ejerce sobre el medio en su actividad cotidiana. Este año 2009 se ha incorporado al sistema de gestión 
ambiental el Centro Documental y de la Imagen, lo que convierte a la DPH en la primera y única 
administración local aragonesa en la que todos los centros de trabajo, dependencias y oficinas cumplen 
con la normativa internacional ISO 14001/2004. Anualmente se han acometido mejoras en los diferentes 
lugares de trabajo como la instalación de una caldera de biomasa en el Vivero Provincial, la sustitución 
progresiva de lámparas convencionales en el Palacio Provincial, la sustitución de ventanas en el Instituto 
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Continúa la campaña de otoño en el Aula de la Naturaleza de la DPH (Huesca) 
 
Hasta el 30 de noviembre se continúa con la campaña de otoño en el Aula de la Naturaleza del 
Vivero Provincial de la Diputación Provincial. Con el nombre de “Somos basura” se desarrolla una 
nueva unidad didáctica para los grupos escolares que lo soliciten. La unidad está dividida en tres partes 
(agua, aire y tierra) en las que se tratan los diferentes ejemplos de contaminación y de residuos que 
generamos las comunidades humanas. A través de vídeos, plantaciones, experimentos, dramatizaciones 
y manualidades se pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre la gravedad de nuestras agresiones al 
medio ambiente y sobre el injusto reparto de la riqueza en nuestro planeta. La actividad es gratuita. 
Todos los centros educativos de la provincia pueden acceder a las ayudas que ofrece la Diputación para 
los gastos de los traslados hasta el Aula. Además, dentro del programa “Domingos de otoño” el Aula 
abre a todos los públicos de 11,30 h. a 13,30 h. con el siguiente programa: 
 
Fecha Taller 
8 de noviembre Compost: el reciclaje de productos naturales 
15 de noviembre Cómo convertir la basura en arte. Restauración y recuperación de muebles 
22 de noviembre Calentarnos sin calentar el planeta. Reutilización de los residuos industriales 
y agrícolas 
29 de noviembre Unidad didáctica “Somos basura” para todos los públicos 
 
Más información: 
Aula de la Naturaleza del Vivero Provincial de la Diputación Provincial de Huesca  




Encuentro “Vivir Slow” en Rubielos de Mora (Teruel) 
 
Organizado por la Asociación de Estudios Cooperativos de Aragón y por el Grupo de Investigación 
Interdisciplinar Bienestar y Capital Social de la Universidad de Zaragoza, se celebrará en Rubielos de 
Mora del 13 al 15 de noviembre, el encuentro “Vivir Slow, un modelo saludable de desarrollo”. 
Rubielos de Mora es, a día de hoy, la única localidad aragonesa que tiene reconocida la consideración de 
Slow City y alberga estas jornadas para definir los determinantes psicosociales del bienestar, la felicidad 
y la calidad de vida en la sociedad moderna.. La inscripción al encuentro tiene un precio de 190 euros e 
incluye las comidas del sábado y domingo. Las actividades se desarrollarán en el exconvento del Carmen 




Ayuntamiento de Mora de Rubielos 
Plaza de la Villa, 1 2ª planta – 44400 – Teruel 




Se presenta en Zaragoza el movimiento cívico “Iniciativa InFluye” 
 
Las cinco organizaciones sociales que formaron parte de El Faro en la pasada EXPO Zaragoza 2008 
(Cáritas Aragón, Cruz Roja Española de Aragón, Fundación Ecología y Desarrollo, Medicus Mundi Aragón 
y UNICEF Aragón) han puesto en marcha el diseño de un proyecto llamado Iniciativa InFluye. 
Impulsado por el legado de El Faro, se quiere generar un movimiento cívico compuesto por personas y 
organizaciones que reactive la conciencia y la organización ciudadana, aporte ideas y nuevas formas de 
participación y comunicación y convierta a Zaragoza en una referencia del movimiento ciudadano para el 
compromiso social. Este grupo promotor ha anunciado públicamente el proyecto en una presentación-
asamblea celebrada el jueves, día 29 de octubre en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio) de 
Zaragoza. En el mismo acto, respaldado ya por mas de una treintena de organizaciones, se presentó 
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Tercer concurso “Juan Ramírez” de dibujo de paisaje en Bordalba (Zaragoza) 
 
La Asociación Cultural Carrabilla convoca para el día 1 de noviembre el tercer concurso “Juan 
Ramírez” de dibujo en la naturaleza en la localidad de Bordalba, en honor a este ilustre dibujante y 
escultor aragonés del siglo XVIII, natural de esta localidad. El concurso comenzará a las 10,30 h con la 
recepción de participantes, los cuales dispondrán de dos horas para la realización de sus obras. Se 
establecen tres categorías (infantil, juvenil y adultos) en función de la edad de los participantes y el 
tema girará en torno al paisaje natural y cultural de la localidad. Es necesario realizar la inscripción 
previamente para participar en el concurso. La organización pondrá un autobús entre Calatayud y 
Bordalba para transportar a los participantes que lo deseen. 
 
Más información: 
Asociación Cultural Carrabilla 
Tel: 626 216 933 
Correo-E: carrabilla@telefonica.net 
 
Curso para profesores “Una propuesta educativa de compromiso con los ríos”  
 
Durante el mes de noviembre, el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de 
Zaragoza convoca para el profesorado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos 
Formativos y Educación de Personas Adultas, el curso denominado “Una propuesta educativa de 
compromiso con los ríos”. Con este curso se pretende proporcionar al profesorado información sobre 
la Directiva Marco del Agua, sobre alternativas para alcanzar un buen estado ecológico de nuestros ríos, 
sobre propuestas que incorporar en los currículos escolares y sobre experiencias educativas realizadas 
en otros centros docentes de la Cuenca del Ebro. El curso se desarrollará en horario de tarde durante 32 
horas y junto a las exposiciones teórico-prácticas habrá visitas a espacios ribereños, depuradoras y 
museos municipales. El curso tendrá lugar en el CPR “Juan de Lanuza” (C/ Buen Pastor, 4 – Zaragoza 




Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza 
C/ Casa Jiménez, 5 – 50004 Zaragoza 




2º Curso “Los cuentacuentos como estrategia para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la Educación Ambiental” 
 
Los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de noviembre se celebrará en el Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente (Paseo Echegaray y Caballero, 18) del Ayuntamiento de Zaragoza la segunda 
edición del curso “Los cuentacuentos como estrategia para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la Educación Ambiental”. El curso va dirigido a estudiantes, profesores, educadores 
ambientales, padres, madres y otras personas interesadas en la Educación Ambiental y en la animación 
a la lectura. Se impartirán metodologías para mejorar la comunicación y la narración oral, dinámicas de 
grupo para la lectura compartida, técnicas para la lectura de imágenes, … Posteriormente al curso cada 
alumno realizará una práctica durante las sesiones de cuentacuentos inscritas en el programa anual de 
dinamización del Centro. 
 
Más información: 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza 
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Jornadas Técnicas ExpoRecicla 09 en la Feria de Zaragoza 
 
En el marco de la 2ª Feria Internacional de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y 
Valorización de Residuos, los días 17, 18 y 19 de noviembre se celebran las Jornadas Técnicas 
ExpoRecicla 09 para conocer en profundidad el PNIR (Plan Nacional de Integrado de Residuos). Estas 
jornadas cuentan como patrocinador al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
y en ellas se producirá una Cumbre Autonómica para analizar el papel de las CCAA en la implantación de 
este Plan Nacional. También se analizarán tecnologías avanzadas para el tratamiento de residuos sólidos 
recuperados, nuevas aplicaciones de los sistemas integrados de gestión y posibles vías de financiación. 
Las inscripción a las tres jornadas cuesta 399 €. 
 
Más información e inscripciones: 
Infoenviro 




Jornada sobre Medio Ambiente y Deporte Sostenible en Zaragoza 
 
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón junto con la Comisión 
de Medio Ambiente del COE, organizan para el día 6 de noviembre una Jornada sobre Medio 
Ambiente y Deporte Sostenible en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 
36 – Zaragoza) dirigida especialmente a representantes de Federaciones deportivas aragonesas y a 
técnicos y gestores deportivos. Se tratarán temas como los criterios ambientales en la construcción y 
gestión de instalaciones deportivas o la reducción de los impactos que producen los deportes que se 
realizan en el medio natural. También se analizarán buenas prácticas como la certificación ambiental ISO 
14001 llevada a cabo en la Piscina Almeriz de la ciudad de Huesca. Las inscripciones se formalizarán 
antes del 4 de noviembre en la Dirección General del Deporte (Avda. Gómez Laguna, 25 – Zaragoza) 
enviando el boletín de inscripción al Correo E: escadeporte@aragon.es 
 
Más información: 
Dirección General del Deporte 
Avda. Gómez Laguna, 25 – Planta 11 – Zaragoza 
Tel: 976 71 51 29 – 976 71 46 21 Fax: 976 71 47 26 
Correo E: escadeporte@aragon.es 
 
Curso “Energía. Retos y Futuro” para formación del profesorado 
 
El Colegio Oficial de Físicos de Aragón, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza y Red Eléctrica de España, organiza para los días 17, 19, 23, 25 y 27 de 
noviembre un curso de formación, dirigido especialmente para profesores de enseñanza secundaria, 
titulado “Energía. Retos y Futuro”. El curso se impartirá en horario de tarde (de 17,00 a 20,30 h.) en 
el Aula 8 del edificio A de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y tienen una carga 
lectiva de 30 horas. La cuota de inscripción es de 60 euros para los licenciados en Ciencias Físicas y de 
120 euros para el resto de licenciaturas. En el programa del curso hay materias como el panorama de 
las energías renovables en España, la percepción social del problema energético, la didáctica de la 
energía en el aula o la amenaza del cambio climático. También habrá visitas guiadas a subestaciones 
eléctricas y centros de control de REE. 
 
Más información: 
Colegio Oficial de Físicos de Aragón 
C/ Doctor Cerrada, 32 – 5º izq. 50005 Zaragoza 
Carlos Rodríguez - Tel: 686  30 44 74 – email: crodric@gmail.com 
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Jornada de plantación de esteparias en el Parque Oliver de Zaragoza 
 
El próximo domingo 22 de noviembre a las 12,00 h., la Asociación Coordinadora del Parque Oliver 
invita a todos los interesados a unirse a la “brigadilla verde” para limpiar y acondicionar la rocalla del 
parque y realizar en ella una plantación de especies esteparias. Al ritmo de música de dulzaina, 
también habrá tiempo para compartir un vermú con pan, queso y otros alimentos.  
 
Más información: 
Asociación coordinadora del Parque Oliver 
C/ Teodora LaMadrid, 72. 50011 Zaragoza 
Tel: 976 53 65 09  
 
II Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente “EcoZine” en Zaragoza 
 
Zaragoza será la sede del II Festival Internacional EcoZine, que tendrá lugar entre los días 6 y 15 de 
noviembre en el Centro de Historia (Plaza San Agustín, 2 – 50002 – Zaragoza). La finalidad del Festival 
es divulgar, exhibir y premiar obras audiovisuales de ficción, animación y/o documentales en cualquier 
formato cinematográfico o videográfico, con temática ambiental, además de promover otras acciones 
paralelas. Habrá una apartado especial para jóvenes con actividades para alumnos de educación 
secundaria y al margen de la sección oficial del concurso se exhibirán audiovisuales en la Filmoteca de 





XI Festival de las Grullas en la Laguna de Gallocanta 
 
La Asociación de Amigos de Gallocanta, con la colaboración de otras entidades públicas y privadas, 
organiza los días 6, 7 y 8 de noviembre una nueva edición del Festival de las Grullas “El Día de 
Bienvenida”. Entre las actividades previstas en el programa destaca la observación de aves, rutas a 
pie, rutas guiadas en vehículo, gymkhana para niños, cuentacuentos, exposición sobre juegos 
tradicionales, actuaciones de música lírica, mercadillo local, música tradicional, vermú popular, … Todas 
las actividades son gratuitas y no es necesario apuntarse con anterioridad. Las rutas guiadas están 
organizadas por SODEMASA y se realizan con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón y de la Obra Social de IberCaja. 
 
Más información: 
Asociación de Amigos de Gallocanta 




Talleres para niños en el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío  
 
El Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío de La Alfranca organiza todos los 
domingos hasta Navidad unos talleres destinados a niños de entre 4 y 12 años para que aprendan 
a cultivar y cocinar productos típicos de la comunidad autónoma. Los talleres tienen lugar entre las 
11,00 h. y las 12,30 h. de la mañana y en ellos se plantan y cultivan verduras de temporada, se practica 
una cocina divertida haciendo pan, pasta y otras comidas y se aprende a ser agricultor por un día. 
Durante las vacaciones de Navidad habrá actividades los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Para 
reservar plaza es necesario hacerlo a través de la sección “”Actividades” de la web del centro. 
 
Más información: 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
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Campaña de Reforestación de Fondo Natural con la ayuda de voluntarios 
 
Fondo Natural es una organización de ámbito estatal constituida en 1991 para promover la 
participación de la sociedad en la protección el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible. 
Desde 2007 la asociación organiza diversas actividades relacionadas con plantaciones en colaboración 
con ayuntamientos, colectivos locales y empresas. En esta nueva edición, que comienza este mes y en la 
que participarán más de 100 voluntarios, está prevista la siembra directa en varios municipios afectados 
por incendios forestales de 10.000 semillas de coscoja, encina y roble recogidas por los propios 
voluntarios. En concreto, el próximo 22 de noviembre se realizará una siembra de bellotas en Castejón 




Apartado de correos 11.015 – 50080 Zaragoza 
Tel: 976 274 988 – 675 94 64 68 
Web: www.fondonatural.org 
 
Campaña Plántate, ven y siembra vida 
 
Radio Zaragoza 40 principales y el Ayuntamiento de Zaragoza invitan a participar en la campaña 
“Plántate, ven y siembra vida”. El martes 3 de noviembre de 9.30 a 14.00 horas se realizarán 
plantaciones de árboles en el Monte del Castellar y el Parque de Oriente. Se contará con autobuses para 
el desplazamiento al Monte El Castellar y además habrá una carpa con una exposición interactiva sobre 
la reforestación en el Parque de Oriente. 
 
Más información e inscripciones: 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Ayuntamiento de Zaragoza 



















Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
1ª Fiesta del Chopo Cabecero en Aguilar de Alfambra (Teruel) 
 
Organizada por el Proyecto VoluntaRíos, la Plataforma Aguilar Natural, el Centro de Estudios del 
Jiloca y el Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra, se celebró el pasado sábado 24 de octubre una 
jornada festiva en la que se realizaron diversas acciones de conocimiento y apoyo a favor de la 
conservación y difusión de estas plantaciones tradicionales en nuestra riberas. El programa de actos 
contó, entre otras actividades, con una excursión por el río con visita a dos molinos, una demostración 
de poda de un chopo cabecero centenario, una visita a la Exposición de Pintura “Paisajes del Chopo 
Cabecero”, proyecciones de audiovisuales, una comida popular y la actuación del grupo de música 




C/ Armisen, 10. Zaragoza 
Tel 976 250 761 
Web: www.xiloca.com 
II Jornadas Aragonesas de Educación Social en Zaragoza 
 
Con el título “Educadoras y Educadores Sociales en Centros de Enseñanza”, los pasados días 23 y 
24 de octubre se celebraron en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza, unas jornadas para 
presentar experiencias educativas desarrolladas en las tres provincias aragonesas y en otras 
Comunidades Autónomas como Euskadi o Valencia. Se formaron cuatro grupos de trabajo para abordar 
temas como el absentismo escolar, la violencia en las aulas, la educación intercultural y la manera de 
constituir equipos interdisciplinares en los centros. El Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales de Aragón tiene previsto continuar esta línea formativa con nuevas jornadas 
para avanzar en el objetivo de incorporar la Educación Social a los centros de enseñanza reglada. 
 
Más información: 
CEES ARAGÓN (Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón) 
Fernando El Católico, 6 – 50006 - Zaragoza 
Tel: 976 07 69 55 
Correo E.: info@ceesaragon.es 
Web: www.ceesaragon.es 
 
El “Climatic Festival” se desplazó en octubre a Pirenarium (Sabiñánigo) 
 
Por segunda vez, Pirenarium ha acogido los días 17 y 18 de octubre esta feria educativa donde se 
pretenden mostrar las causas, consecuencias y posibles soluciones al problema del calentamiento global, 
a través de distintas estrategias con un enfoque lúdico y dirigido a toda la familia. Enmarcado dentro del 
programa “Clima y Naturaleza” en el que junto a la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos (FCQ) también participan el Gobierno de Aragón y la Obra Social de Caja 
Inmaculada, esta nueva edicion del Climatic Festival ha tenido, entre otras actividades, un 
espectáculo sobre el Cambio Climático a cargo de la compañía Cialunatics, cortometrajes sobre temas de 
sostenibilidad, actividades de animación infantil, proyección de la película “Wall-e” y una charla coloquio 
sobre agricultura ecológica. 
 
Más información: 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 
Pza. San Pedro Nolasco 1, 4º F. 50.001 Zaragoza 
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Jornada de CC OO-Aragón sobre modelo energético, cambio climático y empleo 
 
Bajo el lema de “Energías limpias para combatir el cambio climático y crear empleo”, el 
Departamento de Medio Ambiente de CCOO-Aragón organizó el pasado jueves día 29 de octubre en el 
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, una jornada sobre modelo energético y empleo. En horario de 
mañana y a través de seis presentaciones se expusieron temas como el Plan Energético de Aragón, la 
EACEEL, la crisis del petróleo y desempleo, la relación de las energías renovables en relación con la 
creación de empleo o las referencias sindicales para el cambio de modelo energético. 
 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente CCOO-Aragón 
Paseo Constitución, 12 – 50008 – Zaragoza 
Tel: 976 483 300 
Correo E: m.ambiente.ar@aragon.ccoo.es 
 
Jornada del OMA sobre ecodiseño en Zaragoza 
 
El Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA), formado por el Gobierno de Aragón y los 
agentes sociales CREA, CCOO-Aragón, UGT-Aragón y CEPYME-Aragón, organizó en pasado día 21 de 
octubre la jornada denominada “4+1 sobre diseño ecológico o ecodiseño”. El principal objetivo es 
ayudar a las PYMES a conocer, introducir y aplicar a sus productos mejoras ambientales a lo largo de 
todo su ciclo de vida y reducir su eventual impacto negativo en el medio ambiente. A través de 5 
presentaciones se explicó el concepto de diseño ecológico, la situación del ecodiseño en Aragón o la 
manera de aplicarlo a las empresas y se presentaron algunas experiencias empresariales en materia de 








Actividades en el CEA ÍTACA de Andorra (Teruel) 
 
Del 22 al 28 de octubre, se celebraron en el Centro de Estudios Ambientales ÍTACA de Andorra las 
Jornadas Comarcales de Educación Ambiental “Solana y Umbría”. Entre las actividades previstas 
en el programa se presentaron charlas y mesas redondas sobre el estado actual de la Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental, la Educación Ambiental y la prevención de incendios forestales o la 
Educación Ambiental desde los sectores público y privado. También se realizaron visitas guiadas a la 
exposición itinerante del Gobierno de Aragón “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima”, paseos 
por el Sendero Botánico de Andorra y talleres para escolares impartidos por el “Aula viajera” de la Calle 
Indiscreta-Aula de Medio Ambiente Urbano. Por otra parte, el sábado 17 de octubre se realizó un 
itinerario guiado por la localidad de Alcaine visitando la ruta de las torres medievales, el pantano de 
Cueva Foradada y en Centro de Interpretación de la Fauna. 
 
Más información  
CEA Itaca 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 











Entregados los premios 2009 de la Fundación Ecología y Desarrollo 
 
El pasado día 22 de octubre tuvo lugar el acto de entrega de los Premios al Desarrollo Sostenible 
2009 que anualmente concede la Fundación Ecología y Desarrollo. El acto se celebró en la Fundación 
CAI-Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio, 5) de Zaragoza. En esta ocasión los premios fueron 
concedidos al Doctor Muhammad Yunus, economista creador de los microcréditos y al Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica. 
 
Más información  
Fundación Ecología y Desarrollo 
Web: www.ecodes.org 
 
Encuentro de Jóvenes por los ríos de la Cuenca del Ebro 
 
Con motivo de la realización de la Expo 2008, se generó el proyecto educativo Foro Joven Ríos para 
Vivirlos en el que estudiantes de secundaria de todas las comunidades por las que discurre el Ebro 
lanzaron a las autoridades “8 retos a favor de los ríos” con la intención de mejorar la calidad de sus 
aguas. El pasado 27 de octubre tuvo lugar la respuesta de las administraciones y entidades públicas a 
sus propuestas por medio de un acto de reencuentro y respuesta con estos jóvenes celebrado en el 
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Bajo la organización del Ayuntamiento de Zaragoza, el  
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Fundación Nueva 
Cultura del Agua, asistieron estudiantes de Centros educativos de Aragón, Navarra, País Vasco y 
Cataluña. 
 
Más información  
Web: http://www.unizar.es/forojoven/ 
 
La 1ª Caravana Aragonesa por el Clima recorrió seis localidades 
 
Entre los días 5 y 9 de octubre la 1ª Caravana Aragonesa por el Clima se ha desplazado hasta las 
localidades de La Almunia, Calatayud, Jaca, Teruel, Huesca y Zaragoza para llegar con buenos consejos, 
prácticas y hábitos medioambientales al mayor número de ciudadanos posible. Esta iniciativa de 
sensibilización ambiental está impulsada desde la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza 
aprovechando el enorme potencial humano que posee la Universidad a través de sus estudiantes. La 
caravana compuesta por 48 educadores y educadoras voluntarias marcha en un autobús realizando 
diversas actividades de formación y sensibilización ambiental en calles, colegios, institutos, centros de 




Tel: 976 76 11 10 
 
Presentado en Aula de Medio Ambiente Urbano el libro “La Ciudad de Mau” 
 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en colaboración con ONCE, ha editado 
un cuento infantil de educación ambiental para niños de 3 a 6 años titulado “La ciudad de Mau. La 
calle indiscreta”. El libro tiene la particularidad de que su texto está transcrito en braille para que 
tanto niños como madres y padres lectores en este código puedan acceder y disfrutar de él. El 28 de 
octubre se presentó esta novedad editorial en el Aula de Medio Ambiente Urbano-La Calle Indiscreta con 
la presencia del Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné y representantes de la ONCE. 
 
Más información 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo- E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
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Actividad y compromisos EÁREA 
356 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 356 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
354 27/07/09 Ayuntamiento de Castilliscar (castilis@dpz.es) 
355 26/08/09 Comarca de Sobrarbe (empleoydesarrollo@sobrarbe.com) 
356 23/09/09 HdosO Consultores S.L. (hdoso@hdosoconsultores.com) 
 
80 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 80 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar el Programa de Educación Ambiental “Descubre la Estanca de 
Castillicar”, del Ayuntamiento de Castilliscar y el Programa Sensibilización Ambiental en el ámbito 
escolar rural, edición 2009, de la Comarca Hoya de Huesca. 
 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 42 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 8 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 3 
Educación 1 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 
50071 Zaragoza 
Tel 976 71 45 42 





Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, noviembre 
de 2009.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
